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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang pemilik dunia dan 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nyalah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah 
kami dapat melaksanakan semua kegiatan KKN serta menyelesaikan laporan 
KKN Alternatifini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
besar Muhammad SAW. 
 Tidak terasa pelaksanaan KKN Alternatif di RW 07 Margoyasan, 
Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta telah 
selesai. Banyak hal yang telah bertambah selain pengalaman dan ilmu, namun 
juga menambah saudara. Sikap masyarakat yang sangat menghargai, membimbing 
dan sangat membantu dalam kegiatan sangatlah memotivasi kami untuk 
melaksanakan setiap program KKN dengan sebaik-baiknya. 
 Taklupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN Alternatifini. Ucapan 
terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait dan atau berjasa dalam 
pelaksanaan KKN: 
1) Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Yogyakarta 
2) Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3) Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Yogyakarta 
4) Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat  
5) Drs. Ninot Tri Cahyo selaku Camat Pakualaman 
iv 
 
6) Eni Purwati, SSTP, M.kes selaku Lurah Gunungketur 
7) Bapak Buono selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakualaman  
8) Ir. Rusyianto Wartono selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Pakualaman  
9) Bapak Prayudi selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Margoyasan  
10) Dr. Rina Ratih SS, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan  
11) Bapak Widodo selaku Ketua RW 07 Margoyasan  
12) Ir. H. Budi Kusuma selaku Takmir Masjid Margoyoso 
Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya membatu dalam proses 
belajar dimasyarakat serta berbagai macam kegiatan selama pelaksanaan program 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif mendapat Ridho dan balasan dari 
Allah SWT. 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya 
membangun, akan kami terima dengan senang hati, demi kesempurnaan dan 
kemajuan bersama.  
       Margoyasan, 30 Maret 2016 
        Ketua, 
  
 
        Nur Hilmi 
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